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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS A 
GENERAL RECITAL 
.JANUARY 22, 20 1 3, 4:30 P.M. 
Oh, What a Beautiful Morning, from OKLAHOMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Rodgers 
(1902-1979) 
I've Got My Love to Keep Me Warm .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irving Berlin 
(1888-1989) 
Emma Gage, mezzo-soprano 
Rachel Lowrance, piano 
Intermezzo in a minor, Op. 118, No. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms 
Intermezzo in A Major, Op. 118, No. 2 (1833-1897) 
Rebekah Andrew, piano 
L'ile inconnue...................................................................... Hector Berlioz 
Rachel Coon, mezzo-soprano 
Rachel Lowrance, piano 
(1803-1869) 
Improvisation I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryo Noda 
(b. 1948) 
Simon Yeh, alto saxophone 
Sonata No. 12 in Ab, Op. 26 .................................................. Ludwig van Beethoven 
Marcia funebre (1770-1827) 
Allegro 
Rachel Lowrance, piano 
My Lady White . ..................................................................... David Maslanka 
II Spring ... birds sing ... a gift of rings (b. 1943) 
Recital Hall 
Bolthouse Center for Music 
Cory Richardson, percussion 
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